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*	 Bu	makale,	 doktora	 tezimin	 üçüncü	 bölümünde	 yer	 alan	 “Edip	Cansever	 Şiirinde	Konfor-
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Giriş
Türkçeye	 “uymacılık”	 olarak	 çevrilen	 konformizm	 ve	 bireyin	 yürürlük-




sıra	 “konformizm,	nonkonformizm”	modern	 sanatçı	 için	kendisini	 ve	devrinin	

























edilmiştir.	Yaşamı	 sürekli	 olarak	 toplumsal	 yapılara	 uyum	 sağlamak	 üzere	 bir	
1	 Tatjana	Seyppel,	Oğuz Atay’ın Dünyası,	İstanbul,	İletişim	Yayınları,	1989,	s.66.
2	 	Hasan	Bülent	Kahraman,	Postmodernite İle Modernite Arasında Türkiye,	İstanbul,	Everest	
Yayınları,	2004,	s2.

















doğru	 itilmektedir.	Merkezden	 denetlenen	 aklın	 bireyin	 farkındalık	 sınırını	 da	
aşarak	onu	itaatkar	bir	varlık	hâline	dönüştürüşünü	şu	şekilde	açıklayabiliriz:
Birey,	 toplumca	benimsetilen	değerler	doğrultusunda	bir	 takım	ayrımlar	ve	










mari	 bir	 kurgu	 olarak	 görülmemelidir,	 aynı	 zamanda	 geri	 planında,	 bireylerin	
yapıp	etmelerinin	gözlem	altında	olduğu	ve	normalize	edildiği,	tümüyle	düzen-




4	 Michel	Foucault,	Kelimeler ve Şeyler,	Çev.	Mehmet	Ali	Kılıçbay,	Ankara,	 İmge	Kitabevi,	
1994,	s.460.
5	 Fritz	Pappenheim,	Modern İnsanın Yabancılaşması,	Çev.	Salih	Ak,	Ankara,	Phoenix,	2002,	
s.21-22.
6	 Mustafa	Armağan,	Gelenek ve Modernlik Arasında,	2.bs.,	İstanbul,		İz	Yayıncılık,	1998,	s.47.


























































ğindiğimiz	 “konformizm”	nasıl	 topluma	katılmak	uğruna	 kişiliksiz	 bir	 yaşamı	














































‘Tel	Cambazı’da	 cumhuriyet	 ideolojisinin	 icat	 etmeye	çalıştığı	vatandaş	 tipine	
hiç	de	örtülü	olmayan	biçimlerde	tanıklık	eder	ve	‘esas	duruş’u	bozarlar.”20
Balmumundan Bireyin “Ayakta Durma Biçimi”
İkinci	Yeni	şairleri	içerisinde	bir	problem	olarak	bireyin	varoluşsal	kaygıları-
nı	gerek	düzyazılarında	gerekse	şiirlerinde	en	çok	ele	alan	Edip	Cansever’dir.	Bir	



































bir	“proje	 insan”	hâline	dönüştüren	 	atmosferi	Cansever,	aşağıdaki	 	mısralarda	
vurgulama	yoluna	gider:
“Oysa ben düz insan, bazı insan, karanlık insan
Ve geçilmiyor ki benim
Duvarlar, evler, sokaklar gibi yapılmışlığımdan
Bilmezler, kızmıyorum, bunu onlardan anlıyorum biraz
Erimek, bir olmak ve unutulmak içindeki onlardan
Ya da bir başkaca şey: ben kendimi ayırıyorum
O yapayalnız olmaktaki kendimi”23
21 Edip Cansever, Şiiri Şiirle Ölçmek,	 Haz.	 M.	 Devrim	 Dirlikyapan,	 İstanbul,	 Yapı	 Kredi	
Yayınları,	2008,	s.19.
22	 Peter	Burke,	Tarih ve Toplumsal Kuram,	Çev.	Mete	Tuncay,	İstanbul	Tarih	Vakfı	Yayınları,	
1994,	s.46-47.















“ Ve yıllar ve günler ve saatler ayarlandı
Caddeler, işhanları, kahveler ayarlandı
Meyhaneler, genelevler
Pasajlar, dar sokaklar, geçitler








“Kentleri yansıtıyor, yasları sevinçleri yansıtıyor, hepimiz bir bir
Çoğalıyoruz elmastan
Birbirimizden çoğalıyoruz, sonlu ve sonsuz birbirimizden”27
Kent	insanının	birbirine	baka	baka	çoğalttığı	bu	refleks,	ezber	tutum	ve	dav-
ranışlar	Cansever’in	birçok	şiirinde	“gerçeklik”	sorgusunun	yedeğinde	ele	alınır:
“Evlilik resimlerinden hüzünler çalıyoruz biraz




26	 Edip	 Cansever,	 “Ben	 Ruhi	 Bey	 Nasılım”,	 Sonrası Kalır II,	 5.bs.,	 İstanbul,	Yapı	 Kredi	
Yayınları,	2010,	s.28.
27	 	Edip	Cansever,	“Elmas	Yüklü	Bir	Gemi”,	Sonrası Kalır I, s.579.
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Antepli bir ayaktan nakışlar
Balonlar, gökler, süvari boyunları
Kadından ağız ıslağı, saçlar
Kıllı göğüsler erkeklerden













“Hayata yerleşen peşin iplikler gibi
Sevinme iplikleri
Kıskançlık iplikleri










“Ağzımız koksun, ama koksun, biz iğrençliğe de varız
Yatalım, leş gibi yatalım, öylesine alıştığımız ki bu
Bir kumru bir kumruyu tamamlasın
28	 	Edip	Cansever,	“Çember”,	Sonrası Kalır I,	s.153.
29	 	Hans	Van	der	Loo-	Willem	Van	Reijen,	a.g.e.,	s.223-224.	
30	 	Edip	Cansever,	“Amerikan	Bilardosuyla	Penguen”,	Sonrası Kalır I,	s.140.
31	 Touraine, a.g.e., s.169.
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Bir yılan, bir fare bir deliği kapasın bu 
Sadece bu.
Bak göreceksin nasıl da ayrılmak istiyoruz sonra
Nasıl da kaçmak istiyoruz birbirimizden”32
İnsanın	 sıfır	 noktasına,	 fıtratın	 en	 işlenmemiş	 hâline	 özlem,	 gönderme	 bu	
mısralarda	kendisini	hissettirmiştir.	Şiirsel	olarak	tercih	edilen	bu	yol,	şiirin	ma-
cerası	 içerisinde	karşısına	 toplumu,	yasaları	ve	geleneği	almıştır.	Çünkü	varlık	
olarak	 bireyi	 en	 ilkele	 indirgediğimizde	 toplumsal	 hayatın	 bütün	 kurumlarıyla	
çatışacak	bir	varlığı	da	ortaya	çıkarmış	oluruz.
Cansever,	 bu	nonkonformist	 tavrı	 şiirlerinde	 ciddi	 ciddi	 düşünmüş	ve	 “Sı-





Hepiniz, ama hepiniz kendi karanlığını savunacak




Herkes kendi çaresine bakacak
Herkes kendi düşündüğüyle kalacak”33




sajları	 kazıdıkları	 yumuşak	 birer	 balmumu”34	 olduğu	 gerçeğinin	 farkına	 varışı	
olarak	da	yorumlanabilir.	





32	 Edip	Cansever,	“Umutsuzlar	Parkı	IV”,	Sonrası Kalır I,	s.163.
33	 Edip	Cansever,	“Sığınak	I”,	Sonrası Kalır I,	s.191.







“ Ne çıkar siz bizi anlamasanız da
Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar









“Herkesin olduğu yerde biz de oluyoruz
En değerli yüzler hâlinde








“Ben mutsuz kişiyim, size yüzümü getirdim bu anlamda
Nasıl seğirttim işte, kızmayın işte, dün o hekim dedi ki
Dönünce birden yüzüme, yüzümün bu en yitik çağına
Dedi ki: siz niye yoksunuz acaba
Bilmem ki-doğrusu bilmiyorum-niye yokmuşum ben”38
İnsanın	duygularının	en	görünür	olarak	yansıdığı	yeri,	yüzüdür.	Yüz	aynı	za-
35	 Hans	Van	der	Loo-	Willem	Van	Reijen,	a.g.e.,	s.175.
36	 Edip	Cansever,	“Ne	Gelir	Elimizden	İnsan	Olmaktan	Başka”,	Sonrası Kalır I,	s.247.
37	 Edip	Cansever,	“Sığınak	VII”,	Sonrası Kalır I,	s.198.









“Ben omuzlarımı sevmem, o geldi birden aklıma
Bir sürü kemiktir onlar, salt kemik, takır da takır boyuna
Sevmiyorum ayaklarımı da
Yok koyacak bir yer, bulamıyorum, gözlerim var iyi ki
Çünkü ben mutsuz kişi, durmadan onları kullanıyorum












“Bir dünya sarkıtılmış bu insanlar da ne
Sonra bu gürültü de ne. Bu adam
Neye uzanıyor böyle, anlamıyorum
Birini mi kaldırıyor yerden. Ve niçin
Onu kaldırınca kendisi
Düşüyor da yer, öteki
Onu kaldırıyor sonra, anlamıyorum
Bir tekdüzelik, bir ilinti
Bir ayakta durma biçimi belki
Belki de….”41
39 Cansever, Gül Dönüyor Avucumda,	s.48.
40 Edip	Cansever,	“Ne	Gelir	Elimizden	İnsan	Olmak	Başka”,	Sonrası Kalır I,	s.256.








Toplumsal	 onaya	 yahut	 övgüye	Cansever	 şüpheci	 yaklaşır	 ve	 övgünün	 al-
tında	 toplumda	 eriyip	 gitmenin	 tehlikesini	 sezer,	 kuşkularını	 da	 şu	 cümlelerle	
ortaya	koyar:	“(...)	 şair	olarak	durmadan	övüldüğünüzü	düşünün!	Bu	durumda	









“Sonrası şu: ben bir camı, bir perdeyi açmış adam değilim
Bilirim ama çok bilirim kapadığımı
Öyle iş olsun diye mi, hayır!
Bilirim içerde kendimi bulacağımı
Dışarıda görüldüysem inattan başka değil
Çünkü bu karanlık işime en geleni







lar.45	Cansever	 “olağanlık”	olarak	 ifadelendirdiği	 “yok	olma”	yerine	 aşağıdaki	
42	 Hans	Van	der	Loo-	Willem	Van	Reijen,	a.g.e.,	s.183.
43	 Edip	Cansever,	“	Edip	Cansever’le	Yaşamı	Besleyen	Ölüm	Üstüne”,	Gül Dönüyor Avucumda, 
4.bs.,	Konuş.	Adnan	Benk,	Nuran	Kutlu,	Tahsin	Yücel,	İstanbul,	Adam	Yayınları,	1989,	s.51.
44	 Edip	Cansever,	“Umutsuzlar	Parkı”,	Sonrası Kalır I,	s.161.




“Güçlenir yalnızlığımız –çünkü bir gün nasılsa
Çirkindir bir görünmek, yarışmak olağanlıkta-
Sanki böyle kalmışsak ne çıkar karanlıkta
Yaşarız yaşanırsa azıcık ayrıntılarda
Sen sıkıntı mavi ve uzun







sındaki	 ilişkiyi,	 “ben	 kendimi	 ayırıyorum	 /O	yapayalnız	 olmaktaki	 kendimi”47 









“Ey uyumsuz giyiniklik doğrula beni
Kızgın mavi bir mührün borcuyum.”50
Sonuç






46	 Edip	Cansever,	“Gökanlam	I”,	Sonrası Kalır I,	5.bs., s.494.
47	 Edip	Cansever,	“Umutsuzlar	Parkı	III”,	Sonrası Kalır I,		s.162.
48	 Edip	Cansever,	“Umutsuzlar	Parkı	IX”,	Sonrası Kalır I,	s.172.
49	 Leszek	Kolakowski,	Modernliğin Sonsuz Duruşması,	İstanbul,	Pınar	Yayınları,	1999.	s.83,


















• Devlet	 ve	 resmi	 kurumların	 bürokratik	 işlemlerle	 birey	 üzerinde	 ağırlığını	
günden	güne	hissettirmesi.	
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